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Y PARA LA 
IGUALDAD 
de 200Madr id 
L a F a c u l t a t d ' E d u c a c i ó d e la U n i v e r s i t a t C o m p l u t e n s e d e M a d r i d v a aco l l i r , e l s p a s s a t s d i e s 2 6 , 2 7 i 2 8 d e g e n e r , el pr imer congrés estatal Construir l'escola des de la diversitat i per a la igualtat. E l c o n g r é s , q u e v a s e r o r g a n i t z a t e n t r e 
d ' a l t r e s e n t i t a t s p e r la c o n f e d e r a c i ó d ' S T E s , d e la q u a l n ' é s m e m b r e l ' S T E I - i , va 
c o m p t a r a m b m é s d e q u a t r e - c e n t s a s s i s t e n t s d e to t l 'Es t a t , e n t r e e l s q u a l s hi h a v i a u n a r e p r e -
s e n t a c i ó d e l ' S T E I - i . 
La fe ina es v a a r t i c u l a r en t o r n d e quinze grups de treball; e l s vu i t p r i m e r s van 
a b o r d a r e ls r e p t e s q u e p l a n t e j a l ' e d u c a c i ó in ter -
cu l tu ra l , i e ls set d a r r e r s e l s s e u s à m b i t s d ' ac -
tuac ió . 
E l s g r u p s de t r eba l l e s van p r o p o s a r : 
1.- A r t i c u l a r u n s i s t e m a d 'anà l i s i i 
d e b a t p e r tal d e p e r m e t r e c o n è i x e r els 
m e c a n i s m e s d e l ' exc lus ió i d e la d e s -
igua l ta t , p e r a c o n s e g u i r u n a e s c o l a p lu -
ra l , d e m o c r à t i c a , l l iu re i c o m p e n s a d o r a 
d e les d e s i g u a l t a t s . 
2 . - R e s s a l t a r q u e l ' a t e n c i ó a la 
d ive rs i t a t n o h a d e r e l a c i o n a r - s e ún i ca -
m e n t a m b " m i n o r i e s " o "cu l tu re s dife-
r en t s " . 
3 . - E v i t a r r e d u i r la d ive r s i t a t a p r o -
b l e m e s d ' a p r e n e n t a t g e . 
4 . - P o t e n c i a r l 'Esco la P ú b l i c a c o m 
a u n a e s c o l a p e r a to t e s i to t s . 
5 . - E s c o m e t r e la d e s i g u a l t a t e d u c a -
t iva s e n s e a i l l a r - la d e la rea l i t a t soc i a l , 
p e r a c o n s e g u i r m a j o r s q u o t e s d ' igua l t a t 
soc ia l i c u l t u r a l . 
A b a n d a de l s g r u p s d e t r eba l l , el c o n g r é s e s va 
o b r i r a m b u n a c o n f e r è n c i a d e M a y o r 
Zaragoza, e x - d i r e c t o r g e n e r a l d e la U N E S C O , 
i u n a t au l a r o d o n a , a m b la p r e s è n c i a d 'Elena 
Marín, Julio Carabana i Jesús Gómez, la 
q u a l v a p o s a r en e v i d è n c i a d i s t in tes o p i n i o n s 
s o b r e l 'estat ac tua l d e l ' educac ió . 
Les conclusions a p o s t e n pe r la c o m p r e n s i v i t a t 
c o m a e ina pe r ev i t a r la d i s c r i m i n a c i ó en l 'en-
s e n y a m e n t , c o n s i d e r e n q u e l ' educac ió h a d 'es -
d e v e n i r un i n s t r u m e n t f o n a m e n t a l p e r a c o n s e -
gu i r la igua l t a t e n t r e les p e r s o n e s , o p o s e n cl 
sen t i t co l · l ec t iu i so l idar i enf ron t d e l ' indiv i -
d u a l i s m e i a s s e g u r e n q u e és l ' e d u c a c i ó p ú b l i c a 
la q u e po t p r o m o u r e ob j ec t i u s d ' igua l ta t soc i a l . 
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